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This paper examined some patterns of geographic distribution
of external morphological abnormalities in populations of anurans
in different regions of the steppe zone of Ukraine. External mor-
phological abnormalities were examined in 10 anurans (140 samples,
3910 specimens). Among them, abnormalities were found in 3,6 %
individuals. The highest percentage of abnormal animals found
in the southern region. Keywords: Anura, morphological anomalies,
southern Ukraine.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû íåêîòîðûå çàêîíîìåðíîñòè ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âíåøíèõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìà-
ëèé â ïîïóëÿöèÿõ áåñõâîñòûõ àìôèáèé â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ
ñòåïíîé çîíû Óêðàèíû. Âíåøíèå ìîðôîëîãè÷åñêèå àíîìàëèè
áûëè ðàññìîòðåíû ó 10 âèäîâ áåñõâîñòûõ (140 âûáîðîê,
3910 ýêç.) Èç íèõ àíîìàëèè áûëè îáíàðóæåíû ó 3,6 % èíäèâè-
äóóìîâ. Ñàìûé âûñîêèé ïðîöåíò àíîìàëüíûõ æèâîòíûõ íàé-
äåí â þæíîì ðåãèîíå.
Õàðàêòåð ïðîÿâëåíèÿ è ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè ìîðôîëîãè÷åñ-
êèõ àíîìàëèé ó çåìíîâîäíûõ äîñòàòî÷íî èíòåíñèâíî èçó÷àåòñÿ êàê
íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, òàê è íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ àðåàëà [Âåðøè-
íèí, 1999; Êóðòÿê, 2005; Íåêðàñîâà è äð., 2007; Flyaks, Borkin, 2004;
Ôàéçóëèí, 2011; Áîðêèí è äð., 2012]. ×àñòî ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâëÿåò-
ñÿ òîò ôàêò, ÷òî óðîâåíü òðàíñôîðìàöèè è çàãðÿçíåííîñòè ýêîñèñ-
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òåì ìîæíî îöåíèòü ïî ðîñòó ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé [Âåðøè-
íèí, 1999; Flyaks, Borkin, 2004]. Þã Óêðàèíû êàê ïîòåíöèàëüíàÿ
òåððèòîðèÿ ïîâûøåííîãî àíòðîïîãåííîãî ðèñêà îñòàåòñÿ âíå âíè-
ìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé. Îñíîâíûå òèïû âñòðå÷àþùèõñÿ àíîìàëèé
ó ðàçíûõ âèäîâ àìôèáèé ýòîãî ðåãèîíà ðàññìîòðåíû íàìè ðàíåå
[Ìèêèòèíåö, 2012].
Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâèëñÿ àíàëèç çàêîíîìåðíîñòè ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âíåøíèõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ àíîìàëèé
â ïîïóëÿöèÿõ áåñõâîñòûõ àìôèáèé â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòåïíîé çîíû
Óêðàèíû.
Ðàáîòà îñíîâàíà íà ðåçóëüòàòàõ ìîðôîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè
ñáîðîâ 2006–2013 ãã. Âñåãî îáðàáîòàíî 3910 îñîáåé èç 192 âûáîðîê
10 âèäîâ áåñõâîñòûõ àìôèáèé: 1735 îñîáåé Pelophylax ridibundus
(Pallas, 1771), 361 Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758), 21 Pelophylax
lessonae, (Camerano, 1882), 33 Rana arvalis (Nilsson, 1842), 353 Bom-
bina bombina (Linnaeus,1761), 432 Hyla orientalis (Linnaeus, 1758),
204 Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), 213 Pelobates vespertinus
(Pallas, 1771), 462 Bufo viridis (Laurenti, 1776), 96 Bufo bufo (Linnaeus,
1758). Àíîìàëèè îöåíèâàëèñü âèçóàëüíî, ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèé
Â. Ë. Âåðøèíèíà (1999) è Î. Ä. Íåêðàñîâîé (2008), ñ íåêîòîðûìè
äîïîëíåíèÿìè.
Â öåëîì ïî ñòåïíîé çîíå â âûáîðêàõ àìôèáèé âûÿâëåíî
140 îñîáåé (3,6 %) ñ àíîìàëèÿìè èç 81 âûáîðêè. Äîëÿ àíîìàëü-
íûõ æèâîòíûõ â îòäåëüíûõ âûáîðêàõ ïîêàçàíà íà êàðòå (ðèñóíîê).
Äëÿ âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ñ ó÷åòîì áîëüøîãî êî-
ëè÷åñòâà ìàòåðèàëà è ñïåöèôèêè òåððèòîðèè èññëåäîâàíèÿ öåëåñî-
îáðàçíî áûëî ðàçäåëèòü èññëåäóåìûå âûáîðêè ïî ãåîãðàôè÷åñêèì
ðåãèîíàì íà âîñòî÷íûé, çàïàäíûé, öåíòðàëüíûé è þæíûé. Äîëÿ
àíîìàëèé ó ðàçíûõ âèäîâ ïî ðåãèîíàì ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå.
Â âîñòî÷íîì ðåãèîíå, êîòîðûé âêëþ÷àåò âûáîðêè àìôèáèé
èç Ëóãàíñêîé, Äîíåöêîé è þæíîé ÷àñòè Õàðüêîâñêîé îáëàñòåé,
âûÿâëåíî 14 îñîáåé ñ àíîìàëèÿìè, êîòîðûå ñîñòàâèëè 2,8 % âñåõ
èçó÷åííûõ æèâîòíûõ.
Íàèáîëåå âûñîêàÿ äîëÿ îñîáåé ñ àíîìàëèÿìè ó Ð. vespertinus
îòìå÷åíà ó  7 îñîáåé: 2 ñ ýêòðîìåëèåé, ïî îäíîé ñ áðàõèäàêòèëèåé,
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×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè àìôèáèé ñ àíîìàëèÿìè

































































































































































































































ýêòðîäàêòèëèåé, ïîëèôàëàíãèåé, àíîìàëèåé îêðàñêè è êîìáèíè-
ðîâàííîé ïîëèäàêòèëèåé è áðàõèäàêòèëèåé. Ó Ð. fuscus âûÿâëåíà
ñàìêà ñ áðàõèäàêòèëèåé; ó B. viridis Äîíåöêîé îáë. – ñàìêà ñ áðà-
õèäàêòèëèåé. Ó P. ridibundus âûÿâèëè ñàìêó ñ áðàõèäàêòèëèåé
â Ëóãàíñêîé îáë. è ñàìöà ñ ýêòðîìåëèåé â Õàðüêîâñêîé îáë., òàì
æå îáíàðóæåíî 2 ñàìöà P. esculentus ñ îëèãîäàêòèëèåé è ýêòðîìå-
ëèåé è ñàìåö P. lessonae ñ ýêòðîìåëèåé.
Öåíòðàëüíûé ðåãèîí âêëþ÷àåò âûáîðêè èç Äíåïðîïåòðîâñêîé
è þãà Êèðîâîãðàäñêîé îáëàñòåé, õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçíîîáðàçèåì
èññëåäîâàííûõ âèäîâ. Ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ, çà èñêëþ÷åíèåì P. escu-
lentus, áûëè îòìå÷åíû îñîáè ñ àíîìàëèÿìè, êîòîðûå â öåëîì ñî-
ñòàâèëè 2,5 % âñåõ èññëåäîâàííûõ çäåñü àìôèáèé.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî àíîìàëèé âûÿâëåíî ó Ð. fuscus Äíåï-
ðîïåòðîâñêîé îáë.: 2 ñ áðàõèäàêòèëèåé, 1 ñ êîæíîé àíîìàëèåé îê-
ðàñêè, 2 ñ äåôîðìàöèåé êîñòåé (èñêðèâëåíèå ïîñëåäíèõ ôàëàíã âñåõ
ïàëüöåâ íà ñòîïàõ). Òàì æå ó H. orientalis áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî
2 ñàìöà ñ áðàõèäàêòèëèåé è îäèí ñ äåôîðìàöèåé êîñòè (óòîëùå-
íèå îñíîâàíèÿ ñòîïû); ó B. bombina íàéäåíà îñîáü ñî ñìåøàííîé
îëèãîäàêòèëèåé è ïîëèôàëàíãèåé; ó P. ridibundus – ñàìêà ñ êëèíî-
äàêòèëèåé. Â Êèðîâîãðàäñêîé îáë. ó B. bufo îáíàðóæåíû 3 ñàìöà
ñ áðàõèäàêòèëèåé, ñàìêà R. arvalis ñ àíîìàëèåé ãëàçà è ñàìåö ñ áðà-
õèäàêòèëèåé, ñàìêà P. lessonae ñ ýêòîðîìåëèåé.
Â Çàïàäíîì ðåãèîíå, êîòîðûé âêëþ÷àåò âûáîðêè Îäåññêîé è
Íèêîëàåâñêîé îáëàñòåé, âûÿâèëè 28 îñîáåé ñ àíîìàëèÿìè, êîòîðûå
ñîñòàâèëè 3,9 % âñåõ èçó÷åííûõ æèâîòíûõ. Íàèáîëüøåå êîëè÷å-





































Èòîãî ïî ñòåïíîé çîíå
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ñòâî àíîìàëèé âûÿâëåíî çäåñü ó P. ridibundus: 18 îñîáåé ñ ðàçíîòèï-
íûìè àíîìàëèÿìè: 10 ñ áðàõèäàêòèëèåé, èíîãäà â ñìåøàííûõ âà-
ðèàíòàõ ñ ñèíäàêòèëèåé èëè ïîëèôàëàíãèåé, 1 ñèíäàêòèëèÿ, 1 àìå-
ëèÿ, 3 îëèãîäàêòèëèè, 1 ýêòðîìåëèÿ, 2 ñàìöà ñ àíîìàëèÿìè ðåçîíà-
òîðîâ, ó P. esculentus – 1 ñàìåö ñ áðàõèäàêòèëèåé è 1 áåç ðåçîíà-
òîðîâ. Ó ñàìöîâ B. viridis îáíàðóæèëè ïî îäíîìó ñ ýêòðîäàêòèëèåé
(êëåøíÿ), ýêòðîìåëèåé, áðàõèäàêòèëèåé è êîìáèíèðîâàííîé ýêòðî-
ìèëèåé è îëèãîäàêòèëèåé; îäíó ñàìêó B. bufo ñ àíîìàëèåé ïàëü-
öåâ; 2 ñàìöîâ B. bombina èç Îäåññêîé îáëàñòè ñ ýêòðîìåëèåé (êóëü-
òè) è îäíîãî ñ «÷åðíûì ãëàçîì». Áåç àíîìàëèé îêàçàëèñü âûáîðêè
H. orientalis.
Ê Þæíîìó ðåãèîíó áûëè îòíåñåíû âûáîðêè èç Õåðñîíñêîé,
Çàïîðîæñêîé îáëàñòåé è ñòåïíîé ÷àñòè Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè
Êðûì. Â öåëîì ïî þãó îáðàáîòàíî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ìàòåðèà-
ëà, ñ àíîìàëèÿìè âûÿâëåíà 81 îñîáü, ñîñòàâëÿþùàÿ 4 % âñåõ èñ-
ñëåäîâàííûõ çäåñü àìôèáèé. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îñîáåé ñ
àíîìàëèÿìè âûÿâèëè ó P. ridibundus: 12 îñîáåé ñ áðàõèäàêòèëèåé
è 7 ñî ñìåøàííîé áðàõèäàêòèëèåé ñ ïîëèôàëàíãèåé èëè ñ îëèãîäàê-
òèëèåé, ñèíäàêòèëèåé, êëèíîäàêòèëèåé, ïîëèôàëàíãèåé ñ ïîëèäàê-
òèëèåé èëè ñèíäàêòèëèåé, 5 ñ îëèãîäàêòèëèåé, 4 ñ ïîëèôàëàíãèåé,
3 ñ äåôîðìàöèÿìè êîñòè, 3 ñ àíîìàëèÿìè îêðàñêè, 2 ñ ýêòðîäàêòè-
ëèåé, 1 ñ àìåëèåé, 1 ñ ïîëèìåëèåé, 1 ñ êëèíîäàêòèëèåé, 2 îñîáè
ñ àíîìàëèÿìè ðåçîíàòîðîâ, 1 ñ ýêòðîìåëèåé, 1 ñ òåìíûì ãëàçîì.
Ó B. viridis ñ áðàõèäàêòèëèåé 8 îñîáåé, 3 ñ ýêòðîìåëèåé, 3 ñ äåôîð-
ìàöèÿìè êîñòè, 3 ñ òåìíûì ãëàçîì, 2 ñ îëèãîäàêòèëèåé, 2 ñ àíîìà-
ëèÿìè îêðàñêè è 1 ñ àìåëèåé, 2 êîìáèíèðîâàííûå: áðàõèäàêòèëèÿ
ñ ñèíäàêòèëèåé è ñ ïîëèôàëàíãèåé. P. esculentus 3 îñîáè ñ äåôåê-
òàìè ðåçîíàòîðîâ, 1 ñ äåôîðìàöèåé êîñòè, 1 ñ ïîëèôàëàíãèåé, åùå
îäíà ñìåøàííàÿ ïîëèôàëàíãèÿ ñ ïîëèäàêòèëèåé è ñèíäàêòèëèåé.
Ó B. bombina 3 îñîáè ñ áðàõèäàêòèëèåé, 1 ñ ýêòðîìåëèåé è ïî îä-
íîé ñìåøàííîé ïîëèäàêòèëèåé è ïîëèôàëàíãèåé. Ìåíüøå âñåãî
àíîìàëèé ó H. orientalis – 2 îñîáè ñ ýêòðîìèëèåé è Ð. vespertinus –
îäíà ñ áðàõèäàêòèëèåé, ó Ð. fuscus àíîìàëèé íå îáíàðóæåíî.
Ìàññîâûå ñëó÷àè àíîìàëèé â ïîïóëÿöèÿõ àìôèáèé ñòåïíîé
çîíû íå çàôèêñèðîâàíû, îäíàêî ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì îïèñà-
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íû äëÿ êîìïëåêñà çåëåíûõ ëÿãóøåê òåððèòîðèè Çàêàðïàòüÿ [Êóð-
òÿê, 2005] è Êèåâà [Íåêðàñîâà è äð., 2002]. Íåêîòîðûå åäèíè÷íûå
ñëó÷àè àíîìàëèé îïèñàíû ó çåëåíûõ ëÿãóøåê [Íåêðàñîâà, 2002;
Ñóðÿäíà, 2005; Ìèêèòèíåöü è äð., 2007] è ó çåëåíûõ æàá [Ïèñà-
íåöü, 2007]. Î÷åíü ïîäðîáíîå èññëåäîâàíèå àíîìàëèé êðàñíîáðþ-
õîé æåðëÿíêè, çåëåíûõ æàá è îçåðíûõ ëÿãóøåê èç Äíåïðîïåòðîâ-
ñêîé îáëàñòè âûÿâèëî âûñîêèé ïðîöåíò àíîìàëèé ó ýòèõ âèäîâ è
çàâèñèìîñòü ÷àñòîòû àíîìàëèé îò çàãðÿçíåíèÿ âîäîåìîâ [Flyaks,
Borkin, 2004].
Ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè óñòàíîâèòü, ÷òî
íàèáîëüøàÿ ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé è èõ ðàçíîîáðàçèå
õàðàêòåðíî äëÿ Þæíîãî ðåãèîíà. Òèïû àíîìàëèé â öåëîì ïîâòîðÿ-
þòñÿ ïî âñåì ðåãèîíàì, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ÿâëÿåòñÿ áðà-
õèäàêòèëèÿ. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íåâûñîêàÿ äîëÿ àíîìàëèé
â îòäåëüíûõ âûáîðêàõ ïî âñåì ðåãèîíàì ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ ôî-
íîâîì õàðàêòåðå [Êîâàëåíêî, 2000; Áîðêèí è äð., 2012].
Íà äàííîì ýòàïå åùå ðàíî ãîâîðèòü î êàêîé-ëèáî çàêîíîìåð-
íîñòè ïðîÿâëåíèÿ àíîìàëèé ïî ðåãèîíàì, ïîñêîëüêó àíàëèçèðóå-
ìûå âûáîðêè çà÷àñòóþ áûëè ïðåäñòàâëåíû ðàçíûì êîëè÷åñòâîì
ìàòåðèàëà è íå âñåãäà èìåëàñü âîçìîæíîñòü ïðîàíàëèçèðîâàòü
âåñü âèäîâîé ñîñòàâ îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè. Äàííûé àñïåêò
÷ðåçâû÷àéíî âàæåí, ïîñêîëüêó âåðîÿòíîñòü âûÿâëåíèÿ àíîìàëèé
â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ ïðÿìî çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà
îáðàáîòàííîãî ìàòåðèàëà.
Àâòîð âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü êîëëåãàì îòäåëà ãåðïåòîëî-
ãèè: Ñ. Â. Áîéêî, Î. Í. Ìàíóèëîâîé, Â. Ñ. Ìèêèòåíåö, Þ. Â. Êàð-
ìûøåâó çà ó÷àñòèå â ýêñïåäèöèîííûõ âûåçäàõ è ñáîð ìàòåðèàëà,
îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü – çà ïîìîùü ïðè ïîäãîòîâêå äàííîé ðàáîòû
Í. Í. Ñóðÿäíîé. Èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü – ñâîåìó íàó÷íîìó
ðóêîâîäèòåëþ Å. Ì. Ïèñàíöó.
Ðàáîòà ÷àñòè÷íî âûïîëíåíà â ðàìêàõ íàó÷íîé òåìû (¹ 0107V003350)
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SOME ASPECTS OF ANOMALY’S MANIFESTATION
IN AMPHIBIAN COLORATION
Î. D. Nekrasova
Shmalgausen Institute of Zoology NAS (Kiev)
Cases of abnormal coloration of the body of amphibians
(from albinism to mosaic albinism and blue color in frogs  Pelophylax
esculentus complex) as well as probable causes of its manifestation
are described.
Îïèñàíû ñëó÷àè àíîìàëüíîé îêðàñêè òåëà çåìíîâîäíûõ
(îò àëüáèíèçìà äî ìîçàè÷íîãî àëüáèíèçìà è ñèíåé îêðàñêè ëÿ-
ãóøêè Pelophylax esculentus complex), òàêæå îáñóæäàþòñÿ âå-
ðîÿòíûå ïðè÷èíû åå ïðîÿâëåíèÿ.
Ñðåäè âñåõ èçâåñòíûõ àíîìàëèé ó àìôèáèé îêðàñêà è ðèñóíîê
òåëà çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî. Îíè îòíîñÿòñÿ ê ðàçðÿäó àíîìàëèé,
ñâÿçàííûõ ñ êîæíûìè ïîêðîâàìè àìôèáèé – Skin malformation
(S11) [Íåêðàñîâà, 2008]. Îêðàñêà ó ëÿãóøåê îáóñëîâëåíà õðîìà-
òîôîðàìè, ïèãìåíòñîäåðæàùèìè è ñâåòîîòðàæàþùèìè êëåòêàìè.
Â äåðìàëüíîì ñëîå êîæè àìôèáèé îáû÷íî ïðèñóòñòâóþò õðîìàòî-
ôîðû òðåõ îñíîâíûõ òèïîâ (âîçìîæíû è äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåí-
òû), ïðè÷åì îíè èìåþò ñïåöèôè÷åñêóþ ëîêàëèçàöèþ [Òåðåíòüåâ,
